bohózat 3 felvonásban - Jacobi V. és Laufs K. után magyarositotta Fái Béla by unknown
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Október hó 6-án,Csütörtökön 1882,
Bohózat S felvonásban. Jacobi V. és Laufs K. után magyarosította; Fái Béla. (Rendező: Balassa.)
S Z E M É L Y E K :
Balassa. ; j j j  Résziéi Kamii, „A családi otthonu tulajdonos
Demény Viktória. igazgatója — — — Püspöki.
Áporkai Eszti. Kardosné, húga — — — Locsarefené.
Mérei Iza. I^euke, Kardosné leánya — — Emődi Irén.
Tompa. Csipkés Jenó, bankhivatalnok — Szendrei.
Sólyom. | j Csorvás, nyugalmazott kapitány — Bács.
Fenyvesei. j Jeán, íópinczér — — -  Szcbeni.
Bácsné. I Pinczérek, kávéházi vendégek; Történik Budapesten. Idő: jelenkor,
Ormay Gergely, vidéki magánzó 
Borbála, özvegy, a húga
, x Borbála leányai —
O? may Béla, mérnök 
Radvay Oszkár, festő 
Kőfoki Kelemen, gazdag utazó 
Bajlaki Zolna, irónó —
Vígjáték, 1 felvonásban. Irta: Murai Károly. (Rendező: Bács.)
S Z E M É L Y E K :
Kovács Péter - — — Bács Károly. ; j j Ödön, Neüi öcscse — — Perge Jolán.
Mattá, neje — — — Bácsné. j j Laczi, fiatal ügyvéd — -  Tompa.
Nelli, fogadott leányuk — Emődi Irén. ]| I Kati, cseléd — — — Kovács Fáni.
Hely árak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 50  kr. Családi páholy 6 frt. 11. em. páholy 3 frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. 111. r. támlásszék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két elsősorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatok déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap Pénteken 1892. Október hó 7-én a SZÍNHÁZ ZÁRVA
Holnapután szombaton 1892. Október hó 8-án bérlet folyamban
L eszk ay  A ndrás, színigazgató
(B g m .)Debrerzpu, 1892, Nyomatni! » város könyvnyomdájában. —- 9f-9.
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